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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 








: Sekolah Pascasarjana 
: Administrasi Pendidikan 




Jadwal Kuliah : R.SB401 Rabu 16:00-18:30 














KET. KELAS DOSEN 
1 Rabu 
18 Mar 2020 
Pengantar MSDM, dg Sub Materi : Pengertian, Fungsi, 






1 Apr 2020 




1 Apr 2020 




8 Apr 2020 






15 Apr 2020 






22 Apr 2020 
pengantar MSDM 





29 Apr 2020 






6 Mei 2020 
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: Sekolah Pascasarjana 
: Administrasi Pendidikan 




Jadwal Kuliah : R.SB401 Rabu 16:00-18:30 














KET. KELAS DOSEN 
9 Rabu 





3 Jun 2020 
Penilaian Kinerja, Pengelolaan dan Perencanaan Karir 





3 Jun 2020 
Motivasi, Tunjangan dan Program Kesejahteraan 





10 Jun 2020 
Manajemen Gaji dan Peningkatan Produktivitas 





17 Jun 2020 






24 Jun 2020 




1 Jul 2020 






8 Jul 2020 









1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 







BETTI NURAINI, M.Pd 


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Sekolah Pascasarjana 
: Administrasi Pendidikan 
: Genap 2019/2020 
: Manajemen SDM Pendidikan 
: 3B 
: BETTI NURAINI, M.Pd 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.AKTIF 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1809037061 AHMAD SETIAWAN 100 87 87 83 86.70 A 
2 1809037062 AHMAD SOBARI 90 83 87 84 85.30 A 
3 1809037063 AHSIT SANTOSO 80 86 87 88 86.50 A 
4 1809037064 BEBI SANUSI 80 83 85 79 81.70 A 
5 1809037065 BENNY SUMARNA SAUT PARSAUL 90 86 87 83 85.50 A 
6 1809037066 CAGIA MENTARY TENKAHARY 100 82 85 82 84.70 A 
7 1809037069 DYAH SAPTARINI 80 82 82 80 81.00 A 
8 1809037070 ELIN MARLINA 100 85 85 81 84.90 A 
9 1809037071 FAARIQ ROBIITH AL KHUWARIZMI 80 84 85 86 84.70 A 
10 1809037072 IRKAMRAN ABDUL KARIM 80 84 85 88 85.50 A 
11 1809037073 JAKARIA 80 84 87 78 82.10 A 
12 1809037074 JAMALUDIN 100 81 85 86 86.10 A 
13 1809037075 LIPIYANI 90 84 87 80 83.90 A 
14 1809037076 MARICAH 100 81 85 85 85.70 A 
15 1809037077 MUCHAMMAD NASHICHUDDIN AB 100 83 85 80 84.10 A 
16 1809037079 NURAINI 90 82 80 75 79.40 B 
17 1809037080 RAHADI MUHAMMAD RUMFATROH 90 83 85 80 83.10 A 
18 1809037082 SITI AISYAH 80 86 82 88 85.00 A 
19 1809037083 SITI LATIFAH 80 85 85 80 82.50 A 
20 1809037084 SITI MARTINI 80 80 80 79 79.60 B 
21 1809037085 SUGIARTO JAYA 80 79 82 78 79.60 B 
22 1809037087 TEJE JUNAEDI 90 80 85 78 81.70 A 
23 1809037088 TUTI RAHMAWATI 90 83 85 81 83.50 A 
24 1809037092 YUSUF 90 82 82 80 82.00 A 
25 1809037093 ZULKARNAIN 80 83 85 78 81.30 A 
26 1809037098 IMAM EDI GUNTORO 80 78 87 79 81.30 A 
27 1809037107 NABILA HARIYATI 90 86 85 85 85.70 A 
28 1809037108 KHAIRUL FAHMI 80 77 87 85 83.50 A 
29 1809037109 MUNASIROTUL AINI 80 82 85 86 84.30 A 
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30 1809037111 DESI MULIA 80 83 80 80 80.60 A 
31 1809037112 TANTI DESTIYANTI 90 80 80 78 80.20 A 
32 1809037114 MOH. RIDWAN 90 78 85 80 82.10 A 
33 1809037115 NUR EMIRA 90 82 80 85 83.40 A 
34 1809037116 RENI ANGGRAINI 100 84 87 87 87.70 A 
35 1809037117 AHMAD SYAIHU 90 81 80 83 82.40 A 




BETTI NURAINI, M.Pd 
